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La universidad es una organización que crea y transmite conocimiento mediante la 
enseñanza profesional centrada en el saber científico y humanístico, la investigación 
académica, y la extensión universitaria. Las primeras dos de estas funciones evocan 
prácticas y relaciones sociales específicas, desde luego, hay una cierta diversidad de 
formas de enseñanza e investigación, distintos modelos de articulación entre ambas 
funciones, así como variados niveles de incidencia con otros ámbitos y contextos: el 
mercado, el estado o la sociedad, entre otros. Sin embargo, la tercera función 
universitaria, la extensión, no acepta una definición que pueda describir, siquiera en sus 
ámbitos más generales, la gama de propósitos, programas, prácticas y acciones que se 
ejecutan bajo su denominación. La Ley 250/93 del Paraguay, de creación de la 
Universidad Nacional del Este (UNE) describe a la extensión universitaria como la función 
que promueve la mayor calificación de los estudiantes y graduados universitarios, así 
como la mayor proyección a la sociedad del saber científico acumulado en la experiencia 
de la UNE. Los enfoques y programas de extensión desarrolladas corresponden a los 
compromisos de la institución con la sociedad y con el estado, estimulando su capacidad 
de iniciativa universitaria para responder a la problemática social a través de proyectos y 
actividades de extensión, aplicando estrategias innovadoras, multidisciplinarias y 
participativas; contribuyendo al desarrollo académico y al enriquecimiento cultural de la 
institución, y establece vínculos orgánicos entre sus procesos y resultados con los de la 
docencia y los de la investigación, ya sea dinamizándolos o participando de ellos como 
“momento” de un proceso académico integral, y afianzando la interacción con la sociedad. 
La UNE orientada por la visión institucional y comprometida con la misión desarrolla la 
extensión bajo las modalidades de cursos libres, cursos de post-graduados, conferencias, 
exposiciones y actos culturales, publicaciones y transmisiones electrónicas, congresos y 
seminarios, y trabajos de campo. Los impactos se evidencian en el reconocimiento de la 
sociedad sobre el mayor acercamiento de la Universidad a la solución de los problemas 
sociales, la socialización de las tres funciones sustantivas docencia-investigación-
extensión, la incorporación curricular de la extensión en las carreras de grado, el 
desarrollo de programas de fomento a la revalorización de la diversidad cultural, la 
construcción de una conciencia ciudadana de paz participando en los procesos de 
transformación social, la transferencia de conocimientos, un mayor nivel de vinculación de 
la UNE con instituciones y empresas mediante las alianzas, entre otros.  
